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Abstrakt 
Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout moderní a dynamické internetové stránky. 
Vytvořené webové stránky by měly poskytnout kompletní podnikatelský nástroj pro 
prezentaci konkrétních produktů včetně jejich možného zakoupení on-line. Práce klade 
důraz na uživatelskou přívětivost stránek, jejich strukturu, a tím i snadnější propagaci. 
Součástí práce je i potřebná teoretická základna pro danou problematiku. 
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Abstract 
The task of this thesis is to design modern and dynamic website. Created web pages 
should provide a complete business tool for the presentation of specific products 
including the possibility of online purchase. The thesis is also focused on user-friendly, 
structured web pages which means easier promotion. The necessary theoretical basis for 
this issue is included too. 
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1. Úvod 
 
Kdybychom přemýšleli nad tím, které odvětví zaznamenává v posledních letech největší 
pokrok, určitě by většina z nás mimo jiné zmínila obor IS/IT. Je to dáno tím, že mnoho 
jiných oborů, zejména vědeckých, na něm přímo závisí, a tím stimulují jeho rychlý 
rozvoj. Počítače jsou tu již dlouho a stále se rozšiřuje způsob jejich použití. Pokud se 
zaměříme na osobní počítače, zjistíme, že velikou změnu v jejich chápání a hlavně 
změnu v úkolech, ke kterým jsou používány, radikálně ovlivnil nástup internetu. Pro 
běžné uživatele jsou nejznámějšími službami na internetu e-mail a www (world wide 
web). Se stále lepší dostupností osobních počítačů i sítě internet začaly mít tyto služby 
velmi velký význam z pohledu komunikace. Není proto překvapující, že dnes, kdy má 
ve vyspělých zemích přístup k internetu už opravdu téměř každý, je síť internet 
ideálním místem pro prezentaci jakýchkoli informací a podnikání. Oblast internetového 
obchodu zaznamenala poněkud pomalejší růst z důvodů různých obav podnikatelů. 
Ovšem webová prezentace je věcí, která je nevyhnutelně spjata s naším světem již 
několik let, ať už jde o sféru osobní či podnikatelskou. Zejména pro firmy je v dnešní 
době klíčové nikoliv mít svou prezentaci na internetu, ale mít kvalitní prezentaci na 
internetu. To může být totiž jedna z důležitých konkurenčních výhod před ostatními. 
Proto jsou firmy ochotny zaplatit nemalé částky za své webové stránky, a co se reklamy 
týče, tento způsob prezentace informací je pro ně mnohdy na prvním místě. Ve své 
bakalářské práci se pokusím navrhnout internetové stránky pro konkrétní subjekt tak, 
aby byla zachována podstata a účel tvorby webové prezentace, jako je psáno výše.  
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2. Cíle práce 
 
2.1 Vymezení problému 
Jak již bylo zmíněno, má bakalářská práce se týká návrhu internetových stránek pro 
konkrétní subjekt. Jedná se o začínající projekt stavby počítačů na míru, přičemž celé 
podnikání bude založené právě na této webové stránce. 
Samozřejmostí před samotným začátkem projektu byla konzultace se zainteresovanými 
osobami ohledně návrhu internetových stránek. Bylo potřeba ujasnit, co by měly 
stránky nabídnout, kterým částem by se měly věnovat nejvíce a které informace v nové 
internetové prezentaci budou klíčové. Na základě těchto informací jsme se dohodli na 
možnosti zpracování tak, aby webová prezentace co nejvíce odpovídala požadavkům.  
Jedná se o nový projekt, tudíž i návrh internetových stránek je nutné realizovat takzvaně 
od nuly. Jedním ze základních požadavků je, že web bude rozdělen na dvě hlavní části. 
První část s aktualitami, důležitými informacemi a detailní prezentací produktů. Druhá 
část potom bude představovat elektronický obchod, kde bude možné produkty zakoupit. 
Informace obsažené v první části webu nebude nutné kromě aktualit v budoucnu příliš 
často upravovat. Není tedy nezbytné tvořit složité rozhraní pro editaci stránek. E-shop 
bude v rámci úspor postaven na open-source systému.  
 
2.2 Cíle práce 
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout moderní internetové stránky pro daný účel, 
které budou odpovídat předem stanoveným podmínkám a nabídnou kompletní 
prostředek pro realizaci online podnikání. 
V dnešní době je v tomto odvětví velká konkurence. Prioritou je tedy kvalitní 
zpracování internetových stránek, což by mělo poskytnout podnikání výhodu nad 
konkurenty. Hlavním záměrem je funkčnost a hlavně přístupnost webu co nejvíce 
uživatelům. Proto byl této problematice věnován podstatný díl práce na tomto projektu. 
13 
 
Dalším cílem je najít vhodný open-source1
                                                 
1 Open-source – software s otevřeným zdrojovým kódem, zpravidla dostupný zdarma 
 systém, na kterém bude postavena část webu 
s elektronickým obchodem. 
Neméně důležitým rozhodnutím je volba spolehlivého webhostingu a domény. Pokud 
vše spojíme dohromady, dostaneme kvalitní internetové stránky, které osloví široké 
spektrum návštěvníků. 
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3. Teoretická východiska práce 
 
3.1 Úvod do tvorby internetových stránek 
Vytvořit internetovou stránku dnes většinou dokáže i běžný uživatel PC. Je to dáno tím, 
že se postupně začaly vyvíjet tzv. WYSIWYG editory pro vývoj webů. Zkratka 
představuje anglickou větu „What you see is what you get“, kterou můžeme přeložit 
jako „To, co vidíš, je to, co dostaneš“. Jak plyne z názvu, v těchto editorech je možné 
vytvářet stránky v určitém uživatelském prostředí, ve kterém přímo v průběhu editace 
vidíme finální vzhled webu. Nevýhody této metody tvorby internetových stránek jsou 
ve značně složitém až zmateném, často nestandardním kódu, z čehož plyne nesnadná 
aktualizace stránek, obtížné dodatečné změny či předání stránek k údržbě jiné osobě, 
velikost stránek, a tím zhoršená přístupnost a mnohé další. Z tohoto důvodu se naprosto 
nehodí k rozsáhlejším projektům a je vhodnější vydat se směrem značkovacích jazyků. 
Mezi tyto jazyky patří například HTML, kterým se budeme dále zabývat. Při správném 
použití tohoto jazyka je možné snadno dosáhnout potřebných výsledků. Pokud ale 
vytváříme složitější webové stránky, je nutné znát alespoň základy některých dalších 
programovacích jazyků a částečně znát i problematiku databází včetně základních 
úkonů s nimi. 
 
3.2 Stránky pro uživatele 
U každého projektu v tomto oboru je třeba pamatovat na to, pro koho stránky 
vytváříme. Vždy je to pro uživatele. Je tedy nutné řídit se několika pravidly, aby stránky 
dokázaly zaujmout a uživatele udržet. Několik takových pravidel s nadhledem vystihuje 
Steve Krug ve své knize „Webdesign – Nenuťte uživatele přemýšlet“, kdy název knihy 
je zároveň autorovým „prvním zákonem použitelnosti“. 
„Jedna z nejlépe dokumentovaných pravd o používání webu říká, že lidé stráví jen velmi 
krátkou dobu čtením webových stránek. Místo čtení je vlastně jen prohlížíme (nebo 
přelétáváme, chcete-li) a pátráme po slovech, která upoutají naši pozornost.“2
                                                 
2 KRUG S., Webdesign – Nenuťte uživatele přemýšlet, s28 
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Je tedy zbytečné uživatele zatěžovat zdlouhavými texty či složitou navigací. Uživatel by 
neměl být nucen přemýšlet, ale naopak intuitivně na stránkách najít to, co hledá. 
 
3.3 Databáze 
 
3.3.1 Definice 
Jako u většiny termínů i u databáze se můžeme setkat s rozličnými definicemi. Databázi 
lze chápat jako soubor dat popisujících reálný svět. Mezi základní pojmy teorie databází 
patří entita, atribut a vazby mezi entitami. Entita je prvek reálného světa, který můžeme 
dále popisovat různými vlastnostmi, tedy atributy. Důležitým faktorem jak ve světě 
reálném, tak v prostředí databáze, jsou vazby mezi jednotlivými entitami. Existuje 
několik typů těchto vazeb. V případě vazby 1:1 jde o vztah, kdy entita má právě jednu 
vazbu. Příkladem může být občan a jeho rodné číslo. Každý občan má právě jedno 
rodné číslo, a to je opět spjato pouze s tímto občanem. Dalším typem vazby je 1:N. 
V tomto případě jedna entita má vazby s více entitami na straně druhé. Tato vazba může 
být předvedena na příkladu člověk – kreditní karta, kdy jeden člověk může vlastnit více 
kreditních karet, ale každá karta náleží právě jednomu člověku. Třetím typem vazby je 
M:N, který zahrnuje všechny ostatní příklady bez omezení.3
3.3.2 Relační databáze 
 
 
Relační databáze je postavena na relaci, kterou je tabulka složená s řádků a sloupců. 
Tabulka je základním prvkem celé databáze. Relace tedy odpovídá celé tabulce a prvku 
relace odpovídá jeden její konkrétní řádek. Soubor těchto tabulek tvoří celou databázi. 
Jedna takováto tabulka popisuje jednu entitu. Sloupce v tabulce tvoří atributy, které o 
dané entitě chceme evidovat a které nás zajímají.  
Důležité je předem si rozmyslet, jaké informace budeme do databáze ukládat, a 
definovat datový typ pro každý sloupec v tabulce. Výběr vhodných datových typů je 
jedním z kriterií pro kvalitní návrh databáze. Pro efektivní práci s tabulkami relační 
                                                 
3 KŘÍŽ,J., Databázové systémy 
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databáze je nutné mít alespoň jednu položku s unikátní hodnotou. Tuto je poté vhodné 
použít jako primární klíč tabulky. Primární klíč je tedy unikátní hodnota a v tabulce 
existuje jen jeden řádek s odpovídající hodnotou primárního klíče. Tento klíč může být 
vytvořen i z n-tice položek, ovšem podstata zůstává neměnná.4
3.3.3 Normální formy 
 
 
Normalizace je dalším důležitým krokem při návrhu relační databáze. Tento proces 
probíhá postupnými úpravami do jednotlivých normálních forem. 
• 1NF říká, že všechny atributy jsou atomické, tedy dále nedělitelné. Obecně 
bychom se tedy měli snažit, aby obsahem jedné datové položky byla právě jedna 
hodnota. 
• 2NF je splněna, pokud tabulka splňuje 1NF a zároveň každý atribut, který není 
primárním klíčem je na primárním klíči úplně závislý. Z definice vyplývá, že 
problém 2NF se vztahuje na tabulky, kde volíme za primární klíč více než jednu 
položku. 
• 3NF je splněna, jestliže je splněna 2NF a zároveň žádný atribut, který není 
primárním klíčem, není tranzitivně závislý na žádném klíči. To znamená, že 
každý atribut musí být funkčně závislý na celém klíči a je-li tato závislost 
zprostředkována skrze jiný neklíčový atribut, nesplňuje již 3NF.5
Existují i další normální formy, které bychom ovšem uplatnili až při řešení složitějšího 
problému, proto se jimi nebudeme dále zabývat. 
 
  
                                                 
4 KŘÍŽ,J., Databázové systémy 
5 KŘÍŽ,J., Databázové systémy 
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3.3.4 MySQL 
MySQL je velmi oblíbený databázový systém. Je šířen pod licencí GPL6
3.6.4 SQL
, a navíc vyniká 
svojí spolehlivostí a je multiplatformní. Komunikace s databází probíhá prostřednictvím 
dotazovacího jazyka SQL ( ).  
 
3.4 SEO 
SEO (Search engine optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače) se zabývá 
úpravami internetových stránek tak, aby byl obsah lépe čitelný a zpracovatelný pro 
internetové vyhledávače. Cílem takových úprav je získat pro dané stránky ve 
vyhledávačích vyšší pozici, a tím na ně přinést více cílených uživatelů.  
 
„Můžete mít výborný obsah, ale když ho nikdo nenajde, je vcelku k ničemu. Takový 
extrém většinou nehrozí, pokud je obsah opravdu dobrý, vyhledávač si k vám cestu 
najde, ale s rostoucí konkurencí začne být SEO čím dál tím důležitější.“7
3.4.1 Metody v SEO 
 Tahle citace je 
ze serveru interval.cz z roku 2003. Dnes, s odstupem několika let, můžeme dát autorovi 
za pravdu. SEO je v dnešní konkurenci již naprosto nepostradatelnou částí návrhu 
internetových stránek. Proto se optimalizací budeme zabývat i v tomto projektu. 
 
SEO používá mnoho různých metod pro dosažení co nejlepších výsledků. Tyto metody 
je možné rozdělit na takzvané on page faktory, což je optimalizace obsahu stránky, a 
off page faktory, které se zaměřují především na všechny odkazy na dané webové 
stránky.  
Mezi on page faktory patří cokoliv, co se vyskytuje na jedné unikátní stránce. To 
znamená nadpisy, hlavičky, text stránky, interní i externí odkazy na stránce atd. Podle 
důležitosti je to pravděpodobně sestupně obsah tagu title, meta description, H1, H2-H6, 
                                                 
6 GPL – „General Public License“, licence pro svobodný software 
7 WEIDA,P., SEO – Search Engine Optimization 
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<strong>, <em> atd. Záleží samozřejmě, jak jsou jednotlivá slova na stránce často 
(hustota), kde se vyskytují (v jakém tagu) a jak daleko jsou od začátku tagu (stránky).8
Off page faktory jsou potom ty faktory, které nejsou přímo na optimalizované stránce. 
Jde tedy především o odkazy, které na stránky směřují z okolí. Cílem těchto úprav je co 
nejlepší Page Ranking. „V podstatě všechny spočítané odkazy podle důležitosti v sobě 
vyjadřuje ranking stránky.“
  
9
3.4.2 Vyhledávače a katalogy 
 Jde tedy nejen o to mít co největší počet odkazů vedoucích 
na příslušnou stránku, ale i o hodnocení stránek, ze kterých odkazy vedou. 
 
Jak již bylo zmíněno, hlavním úkolem SEO je dostat dané stránky na co nejvyšší pozici 
při vyhledávání. Portály, na kterých je snaha o co nejlepší umístění, můžeme rozdělit na 
katalogy a vyhledávače. 
Pokud se zaměříme na situaci ve světě, mezi vyhledávači vítězí Google. Na paty mu 
šlape především Yahoo, který v několika posledních letech koupil nejeden další 
vyhledávač, aby utvrdil svou pozici a z několika technologií vyvinul tu nejlepší. Vztahy 
na poli katalogů a vyhledávačů ve Spojených státech každoročně monitoruje a věrně 
zachycuje graf od Bruce Claye. V těchto grafech je vidět, jak se z původní změti portálů 
v roce 2000 utvořily 2 jednoduché bloky založené na dvou základních vyhledávačích. 
Mimo ty ještě samostatně stojí třetí, kterým je Bing, kterým se Microsoft snaží dohnat 
konkurenci. Současnou situaci znázorňuje obr. č. 1. 
                                                 
8 SMIČKA R,  Optimalizace pro vyhledávače – SEO 
9 SMIČKA R,  Optimalizace pro vyhledávače – SEO 
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Obrázek 1 - Vztahy katalogů a vyhledávačů v USA (2009)10
Na českém trhu se začaly katalogy a vyhledávače vytvářet samozřejmě se zpožděním. 
Stejně jako ve světě se situace postupem času výrazně měnila a různé portály se 
spojovaly. Podle statistik serveru toplist.cz
 
11
                                                 
10 Bruce Clay Inc., url <http://www.bruceclay.com/searchenginerelationshipchart.htm> 
11 www.toplist.cz/global.html 
 můžeme v poslední době sledovat stále 
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četnější používaní vyhledávače Google, který ukrajuje podíl hlavnímu českému portálu 
Seznam (viz obrázek 2). To jsou tedy dva stěžejní portály, na které je nutné se v rámci 
české republiky zaměřit. 
 
Obrázek 2 - Toplist.cz - podíly vyhledávačů 
Jednoznačný je dnes trend vyhledávání pomocí vyhledávačů, nikoli katalogů. Proto se 
dnes zařazení stránek do katalogů provádí především pro vytvoření zpětného odkazu na 
web, ale uživatelé si ho najdou jinou cestou. 
 
3.4.3 Odkazování na stránky 
„Pro vyhledávače jsou následující odkazy čtyři různé stránky. 
• www.example.com/ 
• www.example.com/index.html 
• http://example.com 
• example.com/index.html 
Z toho důvodu je nutné důsledně dodržovat při odkazování na stránku jednu verzi, jinak 
dochází zbytečně k rozdělování PageRanku na duplicitní stránky. Stejně tak 
www.example.com/neco je jiná stránka než www.example.com/neco/. Vyhledávače12
                                                 
12 Některé vyhledávače dokáží example.com a 
 
www.example.com spojit 
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vždy zobrazí pouze jednu verzi stránky, která je duplicitní. Měla by to být ta, na kterou 
se nejčastěji odkazuje. Ostatní jsou ve výsledcích vynechány.“13
3.5 Hardwarové a softwarové řešení 
 
 
Kromě vlastního návrhu a zpracování internetových stránek hraje neméně důležitou roli 
i volba vhodného webhostingu s patřičným softwarovým vybavením. Důležitým 
faktorem v úspěšnosti webové prezentace bude její dostupnost. Proto je více než 
žádoucí umístit ji na spolehlivý server s kvalitním připojením. To v dnešní době dokáže 
poskytnout již velká část webhostingových poskytovatelů. 
Softwarové zázemí podobných projektů je nejčastěji tvořeno kombinací nazývanou 
LAMP. Jedná se o zkratku, jejíž písmena znamenají Linux, Apache, Mysql a PHP. 
Linux je operační systém, který je díky své stabilitě, konfigurovatelnosti a dostupnosti 
ideálním řešením pro tento projekt. Apache představuje webový server, Mysql 
databázový systém a PHP programovací jazyk. Tyto technologie se vyvíjejí nezávisle, 
je tedy možné některé nahradit či vynechat. Jedná se ale o nejpoužívanější kombinaci, 
která pro náš účel bude ideální. 
 
3.6 Programovací jazyky  
 
3.6.1 HTML 
S touto zkratkou jsme se již stručně seznámili. Znamená „HyperText Markup 
Language“. Jedná se tedy o značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním ze základních 
jazyků pro tvorbu webových stránek. Zjednodušeně řečeno, jazyk funguje na vkládání 
textu mezi standardem dané značky, čímž definujeme jeho význam a následnou 
interpretaci webovým prohlížečem. Pomocí tohoto jazyka tvoříme základ webových 
stránek včetně metadat, která budou budoucí stránky popisovat z různých pohledů.  
Značky mohou být párové a nepárové. Párové mezi sebou mají zpravidla nějaký obsah. 
 
                                                 
13 SMIČKA,R.: Optimalizace pro vyhledávače – SEO, s 37 
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Jazyk HTML poprvé definoval v roce 1991 Tim Berners-Lee. Zároveň také vznikal 
první webový prohlížeč s názvem WorldWideWeb.14 Jazyk v průběhu let prošel 
několika verzemi, ze kterých můžeme zmínit například verzi 2.0, která přidala podporu 
grafiky a interaktivní formuláře. V roce 1997 byla vydána verze 4.0, ve které přibyly 
rozšířené možnosti tvorby tabulek a formulářů. Standardizovány byly také rámy 
(frames), které se dříve hojně využívaly pro tvorbu layoutu15
3.6.2 CSS
 stránek. Poslední verzí, 
která se používá v současnosti, je verze 4.01, která byla vydána 24. prosince 1999. Tato 
verze kromě opravy chyb a vylepšení proti verzím předchozím, odděluje smysl stránky 
a její vzhled. Přičemž plně počítá s použitím kaskádových stylů ( ). 
V době psaní této práce (rok 2010) očekáváme nástup nové verze HTML, a to verze 5. 
Ta by měla přinést nové značky pro jednodušší tvoření layoutu stránky atd. Zatím 
ovšem existují prohlížeče, které tuto verzi HTML nepodporují, proto z hlediska 
přístupnosti bude ještě chvíli trvat, než bude stoprocentně použitelná. 
 
3.6.1.1 Struktura HTML dokumentu 
Základní struktura každého html dokumentu vypadá takto:16
                                                 
14 KOSEK,J.: HTML. Tvorba dokonalých WWW stránek, s20 
15 Layout (angl. plán, rozvrh) – grafické rozvržení stránky 
16 GRIMMICH, Š.,  HTML - Struktura HTML stránky 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ""> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <META> 
  <TITLE> </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> </BODY> 
</HTML> 
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Značky: 
• !DOCTYPE – udává typ dokumentu a verzi použitého jazyka 
• HTML – tato značka vymezuje celou HTML stránku 
• HEAD – hlavička, která obsahuje další údaje o celém dokumentu 
• META – jedná se o nepovinnou, avšak zpravidla využívanou značku, která může 
nést údaje o kódování dokumentu, klíčových slovech, může také předávat 
informace robotům17
• TITLE – název stránky, který se objevuje v horní liště internetového prohlížeče 
 atd. 
• BODY – tělo stránky, které obsahuje veškerý viditelný obsah 
 
Struktura tedy může vypadat například takto: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN"> 
<html> 
 <head>             
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html 
charset=UTF-8" > 
 
Editor, ve kterém byla stránka vytvořena 
 <meta name="generator" content="Bluefish 1.0.7"> 
 
Klíčová slova, popis stránky a informace pro roboty 
 <meta name="keywords" content="pc, počítač, hardware"> 
                                                 
17 Robot - v tomto případě se jedná o programy, které procházejí web a shromažďují informace pro 
vyhledávače 
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 <meta name="description" content="Počítače na míru"> 
 <meta name="robots" content="all,follow">  
 
 <title>Custom PC</title> 
</head> 
<body> </body> 
</html> 
 
3.6.2 CSS 
Zkratka CSS znamená Cascading Style Sheets, překládaná jako Kaskádové styly. O 
vývoj tohoto jazyka se stará společnost W3C (stejně tak jako o novou verzi jazyka 
HTML), což je mezinárodní standardizační společnost, která vyvíjí standardy pro World 
Wide Web.  
Jedná se o jazyk, který popisuje vzhled stránky, tedy to, jak se stránka bude zobrazovat. 
HTML tedy obsahuje strukturu stránky a její obsah. Kaskádové styly jsou většinou 
v externím souboru, na který se v zápisu HTML odkazuje pomocí elementu link 
v hlavičce dokumentu. Je možné „stylovat“ i přímo v HTML pomocí elementu style, ale 
především kvůli špatné přehlednosti kódu se tento způsob moc nepoužívá. Třetí 
možností je deklarace stylů v hlavičce stránky, tedy před samotným dokumentem, i to 
ale může celý kód zbytečně znepřehlednit.  
Také tento jazyk představil již několik svých verzí, ze kterých poslední dokončená je 
CSS2. Pracuje se na verzi CSS3, která přináší spoustu nových zajímavých funkcí. 
Některé z nich se již dnes používají, ale zatím nejsou podporovány ve všech 
prohlížečích.  
CSS nabízí opravdu rozsáhlé možnosti stylování stránky, čímž umožňuje podstatně 
jednodušeji než dříve navrhovat graficky velmi atraktivní a dynamické webové 
prezentace. Nevýhodou je, že na nové funkce CSS pomaleji reagují některé prohlížeče 
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(zejména Internet Explorer18
3.6.2.1 Struktura CSS 
) a navíc se v implementaci CSS objevují i chyby. Proto je 
někdy těžké docílit toho, aby se stránka zobrazila totožně ve všech prohlížečích. To je 
možné obejít podmíněným komentářem v hlavičce HTML, kterým můžeme docílit 
toho, že pokud má uživatel IE, načte se jako externí CSS jiný dokument. Možnost 
načtení více souborů se styly je také obrovskou výhodou, pokud chceme pro různá 
výstupní zařízení použít různé styly (mobilní telefon, PDA). Příklad načtení různého 
souboru se stylem pro různé prohlížeče může vypadat následovně: 
Základním CSS souborem je „layout.css“. 
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" 
href="css/layout.css" > 
Pokud jde o prohlížeč IE, potom se načte soubor „layout_ie.css“. 
<!--[if IE ]>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" 
href="css/layout_ie.css" > 
<![endif]--> 
 
Syntaxe CSS je poměrně jednoduchá. Jde v podstatě jen o seznam pravidel, u kterých je 
nutné dodržovat určitou formu. Jednoduchým příkladem může být definice vlastností 
nadpisů označených v dokumentu tagy H1 a H2. 
h1 {  
  color: red; 
}  
h2 {  
  color: steelblue; 
}  
                                                 
18 Internet Explorer – webový prohlížeč společnosti Microsoft, dále jen IE 
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Každé pravidlo tedy tvoří selektor (v příkladu h1 a h2) a k němu jedna nebo více 
deklarací. Výše uvedený příklad zajistí, že nadpis h1 bude vždy červený a h2 ocelově 
modrý. 
Deklarace se formátují jako název vlastnosti následovaný dvojtečkou, za kterou 
následuje hodnota a uzavírá ji středník. Skupiny deklarací se uzavírají do složených 
závorek a takováto skupina se pak nazývá blokem deklarací.19
3.6.3 PHP 
 
V HTML dokumentu můžeme elementům přiřazovat třídy (class) a identifikátory (id). 
Těmto třídám a elementům můžeme také v CSS definovat různé deklarace. Selektor 
třídy je tvořen názvem třídy, kterému předchází tečka. Selektor identifikátoru je 
zapisován také svým názvem, ovšem předchází mu znak „#“. 
V praxi tedy, pokud chceme například elementu div přiřadit identifikátor, ve kterém 
definujeme barvu písma na červenou, bude HTML kód: 
<div id=“ukazka“> červený text </div> 
A k němu CSS definice: 
#ukazka {color: red;} 
Obdobně například třídu pro element span vytvoříme následovně: 
HTML: <span class=“ukazka“> červený text </span> 
CSS: .ukazka {color: red;} 
 
PHP je skriptovací programovací jazyk, přičemž skripty jsou prováděny na straně 
serveru. PHP skript je nejčastěji začleněn přímo do jazyka (X)HTML20
                                                 
19 CROFT, J.; LLOYD, I.; RUBIN, D. Mistrovství v CSS 
20 XHTML – dříve, kdy vývoj jazyka HTML stagnoval, byl považován za jeho nástupce. Ovšem dnes 
odchází do ústraní a nástupcem v tvorbě webových stránek se stává HTML 5 (konec roku 2010). 
. Jazyk je určený 
především pro tvorbu dynamických internetových stránek, ale je možné v něm vyvíjet 
například i desktopové aplikace. Zkratka PHP původně znamenala „Personal home 
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page“ a vznikla v roce 1996. Během uplynulých let prošel jazyk velkým vývojem a dnes 
se význam zkratky uvádí jako Hypertext Preprocessor.  
 
3.6.3.1 Vlastnosti jazyka PHP 
Jazyk PHP je nezávislý na platformě (zejména Linux vs. Microsoft Windows). Jeho 
syntaxe je inspirována hned několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). 
Jazyk není kompletně definován a je popsán jen svou implementací. Webová stránka 
obsahující skripty PHP má nejčastěji koncovku *.php. PHP je šířen pod velmi 
svobodnou licencí a najdeme ho téměř na každém webhostingu. Proto je mezi 
webdesignéry tak oblíben. 
 
3.6.3.2 Použití PHP 
PHP se dnes objevuje na velkém počtu webů a má opravdu široké možnosti využití od 
tvorby šablony stránky a jejího „skládání“ z různých částí, přes tvorbu menu, kalendářů 
až po složité webové aplikace a portály. Důkazem toho jsou redakční systémy, fóra a 
aplikace vytvořené na PHP. Mezi nejznámější patří například: 
• MediaWiki – systém, na kterém běží wikipedie21
• phpBB – internetové fórum 
 a další projekty 
• WordPress – oblíbený redakční systém 
• phpMyAdmin – webová aplikace pro správu MySQL databází 
  
Do souboru se kód PHP vkládá mezi značky „<?php“ a „?>“. Většinou se setkáme 
s variantou, kdy je HTML kód prokládán takto označenými úseky s PHP. 
PHP je také velmi důležitým nástrojem ve spojení s databází MySQL. Pomocí PHP 
můžeme zajistit kompletní komunikaci webové stránky s databází, tedy ukládání dat do 
databáze z různých formulářů a jejich zpětné načítání a zobrazování. Může také sloužit 
ke správě a ověřování uživatelů atd. 
                                                 
21 Wikipedie -  internetová encyklopedie s otevřeným obsahem 
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3.6.4 SQL 
SQL je dotazovací jazyk určený pro práci s daty v databázích. Zkratka znamená 
Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk). V roce 1974 je poprvé 
možné setkat se s jazykem SEQUEL, který měl sloužit právě k práci s daty 
v databázích. Později se jazyk přejmenoval na SQL a pod tímto názvem byl také v roce 
1983 uznán jako standard. 
Příkazy jazyka jsou vcelku jednoduché, protože jde o celá anglická slova, která dobře 
vystihují, co s nimi budou příkazy provádět.  
Jazyk SQL můžeme rozdělit na 2 základní podmnožiny: 
• DDL (Data Definition Language) – syntaxe tvorby tabulek 
• DML (Data Manipulation Language) – syntaxe manipulace s daty 
DDL příkazy umožňují definovat datové struktury a tvořit objekty jako tabulky, 
pohledy atd.  
Příkazy DML umožňují manipulaci s daty především díky mocnému příkazu SELECT 
pro výběr dat.22
3.7 Validace – kontrola kódu 
 
 
Jedním z nejpoužívanějších validátorů zdrojového kódu je kontrolor W3C23, který je 
volně dostupný na stránkách společnosti.24
                                                 
22 LACKO, L. PHP5 a MySQL5 - Hotová řešení, s176 
23 http://validator.w3.org/ 
24 Domes M. - Tvorba webových stránek 
 Tato kontrola dokáže spolehlivě najít chyby 
v kódu, které by mohly mít negativní vliv na interpretaci jednotlivými prohlížeči. 
Nevalidní kód může také znamenat následné problémy se SEO. 
Společnost W3C poskytuje validátor jak pro (X)HTML kód, tak pro CSS. 
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3.8 Právní omezení 
Po právní stránce by se tvorba internetových stránek mohla zdát velmi jednoduchá. 
Jednoduchá zajisté je, ale je potřeba zaměřit se a dát si pozor především na autorský 
zákon. Podstatnou částí zákona o právu autorském je pro tento projekt Hlava I., § 2 
Autorské dílo: 
 
„(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, 
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 
objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez 
ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo 
slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně 
dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené 
postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo 
výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla 
urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. 
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je 
autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo 
uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou 
systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným 
způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového 
programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem 
podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo 
fotografické.“25
 
 
Při tvorbě internetových stránek, na kterých bude veškerý obsah vlastní, je asi 
nejpodstatnější věcí zmíněné v zákoně dílo fotografické. Pro jednoduchost a co nejnižší 
náklady se při tvorbě webových stránek pokusím obejít bez cizího obsahu. Veškeré 
fotografie budou vlastní nebo půjde o náhledy zboží poskytnuté dodavatelem. 
                                                 
25 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) 
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4. Analýza problému a současné situace 
 
4.1 Historie firmy 
Jedná se o takzvaný „Start-up“ čili nový projekt. Internetové stránky tedy nemohou 
čerpat z žádné historie. Může se zdát, že je lepší začínat od nuly a učit se například od 
chyb konkurence, které lze na poli on-line podnikání snadno odhalit díky reakcím 
zákazníků, ke kterým má ve spoustě případů každý přístup. Na druhou stranu bude 
nutné nové stránky dostat do povědomí potenciálních zákazníků, což bude znamenat 
další výdaje. Zároveň s tím musí být při tvorbě stránek kladen důraz na SEO, aby si 
k nové webové prezentaci zákazníci snadno našli cestu. 
 
4.2 Konkurence 
Internetové obchody jsou dnes již velmi rozšířené a díky jednoduchosti nákupu si 
získávají stále více zákazníků. Podíl nákupů podniků v Česku prostřednictvím 
počítačových sítí byl v roce 2008 téměř 20%, což znamená třetí místo v Evropě.26
 
 I 
když se v této statistice jedná jen o podniky s více než deseti zaměstnanci, odráží 
celkový trend zvyšování podílu nákupů on-line.  
Obzvlášť v oblasti prodeje IT jsou e-shopy velmi rozšířené. Zákazník může jednoduše 
porovnávat jednotlivé nabídky z pohodlí domova, proto je konkurence velmi velká a je 
těžké něčím zaujmout. Není možné spoléhat například na strategické umístění jako 
v případě kamenného obchodu. Dalším faktem je, že český trh je celkem malý a pokud 
se nejedná o e-shop s obrovským obratem, kterému se vyplatí nakupovat v zahraničí, je 
obchod odkázán na nákup u jednoho z mála dodavatelů, takže i ceny všech menších e-
shopů jsou velice podobné. 
Určitou možností odlišení se od konkurence je tedy určitá specializace v oboru, což 
stavba počítačů na míru je. Dalším důležitým faktorem je právě zpracování 
internetových stránek obchodu, které musí zaujmout a udržet zákazníky.  
                                                 
26 Zdroj: Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), ČSÚ 2009 
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4.3 Sortiment zboží a propojení s dodavateli 
Vzhledem k tomu, že hlavním směrem podnikání je stavba PC na míru, není nutné 
propojovat nabídku dodavatelů s tímto obchodem. Ve většině případů bude nabídka 
sestavována podle konkrétních požadavků zákazníka s přihlédnutím k aktuálním cenám 
a dostupnosti jednotlivých komponent u dodavatele. 
V nabídce budou pro inspiraci i již sestavené počítače. Ty se ale budou pravděpodobně 
často měnit podle toho, co budou zákazníci nejčastěji vyžadovat. Proto i tyto počítače, 
jejich dostupnost a ceny budou kontrolovány a upravovány manuálně v administračním 
prostředí e-shopu. Pokud se některé sestavy ustálí na určitou podobu a odpadne 
předpoklad častých změn, není v dobrém open-source e-shopu problém tento proces 
automatizovat. 
 
4.4 Skladování zásob 
Charakter tohoto obchodu umožňuje obejít se bez vlastního skladu. Dodavatelé zboží ze 
svých skladů dnes doručují zpravidla do jednoho dne od objednávky, což je v případě 
stavby PC na míru dostatečné a dodání takového počítače je možné do dvou až tří dnů. 
Tato dodací lhůta bude nastavena i pro kompletní počítače v e-shopu, které budou také 
sestavovány až po objednání. Bude to sice časově náročnější způsob, díky kterému je 
ale možné nabídnout lepší cenu, protože ta u počítačových komponent časem zpravidla 
klesá. 
 V případě prodeje samotných komponent by byla situace samozřejmě jiná, neboť 
koncový zákazník často vyžaduje své zboží ještě v den objednávky. To alespoň 
prozatím není předmětem podnikání tohoto subjektu, takže se tímto problémem není 
nutné zabývat. V případě budoucího rozhodnutí pro prodej jednotlivých komponent či 
jiného zboží by byl pravděpodobně volen drop-shipping.27
                                                 
27 Drop-shipping je způsob obchodování, kdy prodejce nemá zboží fyzicky skladem. Objednávky 
koncových zákazníků předává svým dodavatelům a ti zboží většinou pod jménem prodejce odesílají. 
V USA je tento druh obchodu velmi oblíbený a i v České republice si začíná budovat své místo. 
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5. Vlastní návrh řešení 
 
5.1 Doména a webhosting 
Jednou z věcí je tvorba samotného webu. Druhou, avšak neméně důležitou, je volba 
vhodné domény a webhostingu. 
Otázkou zůstává výběr vhodné domény. Při volbě domény je nutné brát ohled na dvě 
základní stránky této problematiky. První je výběr vzhledem k uživatelům. Je nutné 
vybrat doménu, která se bude dobře pamatovat, bude krátká a výstižná, čímž bude 
snadno použitelná i při marketingu. Druhou stránkou je volba domény vzhledem 
k internetovým vyhledávačům. Zde platí stejná pravidla. Navíc by bylo vhodné do 
domény umístit nějaké klíčové slovo, které je se stránkou úzce spjato. Díky tomu je 
možné stránky lépe zacílit na uživatele, kteří hledají informace ohledně daného tématu. 
Velkým omezením však zůstává velká obsazenost domén. Čím větší je v daném 
prostředí konkurence, tím hůře se dobrá, volná doména hledá. Prodej počítačů i stavba 
pc na míru jsou na internetu velmi rozsáhlou kategorií, proto se volná doména, která by 
splnila vše, co bylo řečeno, hledá jen těžko. Z toho důvodu jsem zvolil název tak, aby 
splnil alespoň předpoklady pro zapamatovatelnost, jednoduchost a marketingové 
použití. Jedná se o doménu custompc.cz. Tomu, aby vyhledávače internetovou stránku 
nacházely v závislosti na klíčových slovech co nejpřesněji, tato doména příliš 
nepomůže, ale to lze udělat i jinými způsoby. 
K dispozici je server na páteřní síti MUNINETu, proto budou internetové stránky 
umístěny právě tam. 
Co se softwaru týče, je zde server Apache s PHP a MYSQL ve verzích 5.2 respektive 
5.1. To plně postačuje k realizaci tohoto projektu. 
Pro návrh a testování projektu bude využit vlastní server, taktéž se softwarovou 
výbavou LAMP, což je spojení Linux, Apache, Mysql, Php. Jedná se tedy o stejnou 
konfiguraci, jaká je na serveru budoucího webhostingu, tudíž by neměly nastat žádné 
závažné problémy při dokončení návrhu stránek a jejich uvedení do „ostrého“ provozu. 
Zároveň je tohle softwarové řešení dle mého názoru nejlepší díky tomu, že s sebou nese 
minimální náklady (oproti komerčnímu SW), přitom za konkurenty nijak nezaostává. 
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Co se funkčnosti týče, dokonce je v mnoha ohledech předčí, a navíc s ním mám již 
dostatek zkušeností. 
 
5.2 Adresářová struktura 
Volba adresářové struktury je důležitá hlavně pro přehlednost. V budoucnu může 
logické rozdělení souborů ušetřit čas a zachovat přehlednější kód. Vzhledem k tomu, že 
pro tento projekt není nutný příliš velký počet souborů, bude struktura vcelku 
jednoduchá. Přesto je vhodné rozdělit je do několika složek. 
 
Zvláštní adresář si zcela jistě zaslouží soubory s 
kaskádovými styly. Ten obsahuje další podsložku 
s obrázky, které CSS využívá. Dalšími hlavními 
složkami v kořenovém adresáři jsou složka s obrázky 
použitými různě na celém webu a složka s e-shopem. 
Obě se pro lepší přehlednost ještě dále větví.  
Do kořenového adresáře samozřejmě patří i soubor 
index.php. Vzhledem k tomu, že se do budoucna 
nepočítá se znatelným zvyšováním počtu souborů, jsou 
i ostatní souboru včetně subkapitol webu přímo v kořenovém adresáři. Kdyby souborů 
bylo více, potom by bylo vhodné třídit je do dalších složek. 
 
5.3 Obsah webu 
 
5.3.1 Navigace 
Navigace je velmi důležitá část internetové stránky. Proto je důležité zaměřit se na ni 
jak po grafické stránce, tak po stránce obsahové. Názvy položek by měly být stručné a 
výstižné. Kvůli přehlednosti i omezenému prostoru nesmí být texty v menu příliš 
dlouhé, zároveň ale musí být zřejmé, kam jednotlivé odkazy směřují.  
Obrázek 3 - Adresářová 
struktura 
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Základní položky menu jsou:  
• Home – odkazuje na úvodní stránku internetové prezentace. Tento název, přestože 
je anglický, je i u nás zažitý. Stejně tak se v menu různých stránek používá i český 
ekvivalent „Domů“. 
• Kontakt  
• E-shop – odkaz na elektronický obchod, který je samostatnou částí. 
• Partneři – v této sekci jsou loga a odkazy na partnery a spřátelené weby. Zde je 
místo například i pro takzvanou výměnu odkazů, která je součástí off-page faktorů SEO 
(viz 3.4.1 Metody v SEO) 
• Aqua PC – tato část je zaměřena na detailní prezentaci vlastního, nezvyklého 
projektu, který svou zajímavostí přivádí na stránky spoustu návštěvníků. 
Pro navigační prvky odkazující na jednotlivé kategorie produktů byly vytvořeny taktéž 
stručné a mezi uživateli a zákazníky zažité názvy. Jsou to: 
• Internet PC 
• Herní PC 
• Multimediální PC 
• PC na míru 
 
5.3.2 Úvodní stránka 
Nejdůležitějším prvkem na úvodní stránce jsou aktuality, ve kterých jsou veškeré 
podstatné informace seřazené podle data. Tyto informace plní zároveň úlohu navigační, 
protože většinou obsahují i odkazy na jiné části webu, o kterých se daná aktualita 
zmiňuje. Na rozdíl od ostatních informací na těchto internetových stránkách, které se 
příliš nemění, jsou aktuality částí, kterou je potřeba obnovovat velmi často. To si 
vyžádalo i odlišně technické řešení (viz 5.5.5 Aktuality). 
Z úvodní stránky by také mělo být jasné, na co je vlastně celý web zaměřen a co 
uživatelům přináší. Proto jsou tyto informace na webu obsaženy vedle aktualit. Další 
věcí jsou odkazy na externí internetové stránky, na kterých má web Custom PC svou 
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prezentaci. Jedná se o sociální síť Facebook a Youtube. Dále je zde také prostor pro 
loga důležitých partnerů, kteří si zaslouží být kromě sekce „Partneři“ i na titulní stránce. 
To vše je řešeno pomocí několika nezávislých bloků (viz Obrázek 5 - Layout úvodní 
stránky). 
 
5.3.3 Produkty 
Hlavní částí těchto internetových stránek je prezentace produktů, které nabízí. U textů 
popisujících produkty je nutné držet se několika pravidel. Popis musí být srozumitelný 
všem uživatelům. Proto texty u všech nabízených počítačů obsahují jak popis toho, 
k čemu je PC určený a co zvládne, tak konkrétní detailní technické specifikace. Tím 
zaručíme, že si co nejlepší obrázek o produktu udělají nejen uživatelé znalí této 
problematiky, ale i ti, kterým technické specifikace nic neřeknou. 
Vzhledem k zaměření webu, kterým je především stavba počítačů na míru, je nutné tuto 
nabídku někde co nejjednodušeji do internetové stránky zahrnout. Řešením je formulář, 
který může každý uživatel vyplnit a odeslat elektronickou poštou na adresu majitele 
webu. Tento formulář obsahuje: 
• Jméno a příjmení 
• Kontaktní email 
• Účel, jemuž má počítač sloužit 
• Požadavky na vzhled 
• Požadavky na hardware 
• Ostatní připomínky 
Konkrétním řešením formuláře se zabývám v technickém řešení stránek (viz 5.5.4 
Formulář „PC na míru“). 
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5.4 Grafický návrh webu 
 
5.4.1 Layout 
Celý web je rozdělen na 2 základní části. Jednu informační, na které jsou aktuality, 
detailní představení produktů dle kategorií, kontakty včetně kontaktního formuláře pro 
návrh počítače na míru, důležité odkazy a další. Druhou samostatnou části je 
elektronický obchod, ve kterém je možné produkty zakoupit. 
Internetové stránky musí být přehledné a dostupné na většině zařízení. Zároveň jsem se 
snažil, aby byly něčím zajímavé a netradiční. Hlavní barvou je modrá, která je na pozadí 
a dále v některých dalších prvcích napříč celým webem v různých odstínech. Obsahová 
část je v samostatných elementech s černým textem na bílém pozadí kvůli dobré 
čitelnosti. Hlavní menu jsem vybral jednoduché horizontální, pod kterým budou další 
navigační prvky s odkazy na jednotlivé kategorie produktů. Celý layout byl zvolen jako 
na obrázku níže. 
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Obrázek 4 - Layout               
               
1) Hlavička stránky
2) 
 – část stránky s logem, která by měla být zároveň odkazem na 
úvodní stránku celé webové prezentace. 
Navigační prvky – tato část obsahuje hlavní navigaci webu. V horizontální liště je 
umístěno základní menu. Pod ním jsou další 4 větší navigační prvky pro jednotlivé 
kategorie produktů. Pro snadnou orientaci a přehlednost tyto prvky dominují celé 
navigaci. 
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3) Obsah
4) 
 – obsahová část stránek. Na úvodní stránce je rozdělena na více bloků 
s různými informacemi. 
 
Patička stránky 
5.4.2 Layout úvodní stránky 
Úvodní stránka má obsahovou část rozdělenou na několik prvků. Vlevo je největší blok 
určený pro aktuality a důležitá upozornění. Vpravo je potom více menších bloků pro 
jiné informace a odkazy. Layout úvodní stránky vypadá následovně. 
 
Obrázek 5 - Layout úvodní stránky               
 
5.4.3 Barvy a grafické prvky 
Jak již bylo zmíněno, hlavní barvou skrze celý web je modrá. Při použití barvy na 
pozadí je nutné volit její odstín tak, aby bylo vše dobře čitelné a aby barva zbytečně 
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nerušila. Proto je barva pozadí volena tmavší, navíc s barevným přechodem z téměř 
černé. Díky tomu budou hlavička a patička stránky, které jsou umístěny přímo na 
pozadí s použitím bílého písma, dobře čitelné. Modrou barvu obsahují i některé 
z navigačních prvků, které jsou tvořeny úpravou fotografií.  
 
Obrázek 6 - Navigační prvky 
Pro lepší čitelnost nadpisů kategorií jsou prvky ve své horní části upraveny černou 
barvou. V této oblasti je potom dobře viditelný bílý text. Podobně je řešeno i menší 
horizontální menu, tedy barevným přechodem v šedé a černé barvě v kontrastu s bílým 
textem. Celá navigační část spolu s hlavičkou stránky tedy působí kompaktním dojmem. 
 
Obrázek 7 - Navigace včetně menu 
Zbytek stránky tvoří část s obsahem. Ta je řešena bílými bloky s šedým ohraničením. 
Běžný text je černý a v nadpisech se objevuje modrá barva. Opět je zde mezi textem a 
pozadím dostatečný kontrast, tak jako to udávají pravidla přístupnosti webu.28
                                                 
28 ŠPINAR, D., PAVLÍČEK, R., Pravidla tvorby přístupného webu 
 Barevná 
úprava spolu s layoutem webu je tedy volena tak, aby zaujala a zároveň zůstala dobře 
čitelná a dostupná širokému spektru uživatelů. 
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Obrázek 8 - Úvodní stránka 
 
 5.5 Technické řešení internetových stránek 
 
5.5.1 Layout 
Dříve byl layout většiny stránek řešen pomocí tabulek, kterými se vlastně celá stránka 
rozdělila na různě velké buňky tabulky podle obsahu, který v nich měl být. To by bylo 
možné jistě i v tomto případě. Tabulky ale měly několik nedostatků, jako například 
vlastnost, kdy se tabulka zobrazí až po celém jejím načtení, což způsobí, že uživateli se 
stránka zobrazí až při načtení všech obrázků, a tím je nucen čekat atd. Navíc tabulky 
samozřejmě primárně nejsou určeny pro tvorbu layoutu stránek. Dnes je ve většině 
případů jasnou volbou layout pomocí kaskádových stylů. Proto i layout stránek, kterými 
se tato práce zabývá, je řešen pomocí elementů DIV a jejich CSS vlastností.  
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Prvním krokem je tedy rozdělení layoutu na jednotlivé části. Základními částmi jsou 
„top“, ve které se nachází logo spolu s odkazem na úvodní stránku, dále „menu“, pod 
kterým následuje hlavní obsahová část, a nakonec patička. Kód, který stránku rozvrhne 
podle grafického návrhu, je následující: 
 
<body> 
<div id="top"> 
    <div id="obalovaci_logo">  
       <div id="logo_text"> </div> 
    </div> 
  </div> 
    <div id="menu"> </div> 
    <!-- Obsahová část --> 
  <div id="paticka"></div> 
</body> 
  
 
Tohle je část kódu html, která jen udává názvy prvků DIV a jejich následnost. Tím, co 
prvky rozmístí po stránce podle návrhu, jsou ale vlastnosti CSS jednotlivých divů. Ty 
také definují jejich rozměry, okraje, odsazení a další. Proto se v tomto případě většinou 
mluví o takzvaném css layoutu. 
#top     { 
         width:100%; 
         height:130px;     
         background-image:url("img/top.png"); 
         background-repeat:repeat-x;      
         }  
 
#obalovaci_logo  { 
         width:880px; 
         }   
#logo   { 
        float:left; 
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        height:54px; 
        width:198px; 
        margin:50 0 0 0; 
        }  
 
#logo_text{ 
        float:left; 
        clear:both; 
        margin:0 0 0 5;  
        }  
#menu   { 
        width:875px; 
        height:25px; 
        border-top: 1px solid black; 
        } 
 
#paticka { 
        width:870px; 
        height:30px;          
        margin: 10 0 0 0; 
        clear:both;    
        border-top:1px solid black;  
        }   
   
5.5.2 Horizontální menu 
Všechny navigační prvky jsou stěžejní částí většiny internetových stránek. Při rozvržení 
layoutu tohoto webu bylo vybráno horizontální menu, které bude hned pod hlavičkou 
stránky. Jedná se o navigaci napříč celou internetovou prezentací, proto zde musí být 
kladen ještě větší důraz na přehlednost a uživatelskou přístupnost než pro kteroukoli 
jinou část stránek. Menu je ve zvláštním souboru, aby bylo v budoucnu možné 
přehledně a jednoduše vkládat či měnit jeho položky. Z pohledu HTML jde o 
jednoduchý seznam, který strukturujeme pomocí tagů <ul> a <li>, kde <ul> ohraničuje 
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samotný seznam a <li> jsou jednotlivé položky. Sekce, na které bude menu odkazovat, 
jsme vybrali již dříve, proto je nyní stačí vepsat do seznamu jako odkazy. 
Jednoduchý zdrojový kód menu zajistí jeho čitelnost napříč spektrem všech prohlížečů a 
zařízení.29
Celé menu a jeho položky mají na pozadí obrázek, který, aby byl co nejmenší, je pouze 
1 pixel široký a opakuje se v ose x, čímž zajistíme souvislé pozadí. U jednotlivých 
položek bude navíc dosáhnuto efektu po najetí myši, a to tak, že obrázek na pozadí bude 
po najetí myší na položku pootočený o 180 stupňů. Tím snadno docílíme pěkného 
efektu pouze pomocí css. V css souboru je tedy nutné vytvořit třídy pro položky jak 
pouze s odkazy, tak pro přejetí myší („a“ a „a:hover“). Celý kód i s popisem a 
vysvětlením vybraných vlastností je v 
 
<ul> 
<li> <a href="*">Home</a></li> 
<li> <a href="*">Kontakt</a></li> 
<li> <a href="*"><b>E-Shop</b></a></li>    
<li> <a href="*">Partneři</a></li>  
<li> <a href="*">Aqua PC</a></li>   
<li></li> 
</ul>   
 
Protože takovýto seznam sám o sobě nebude horizontální a ani nebude přizpůsobený 
grafickému návrhu stránek, je nutné celému seznamu i jeho položkám přidělit css třídy 
a nastavit požadované vlastnosti. Poslední prázdná položka má css vlastnost „clear 
both“, čímž zajistíme, že další prvky stránky se budou vykreslovat až pod menu, které 
by jinak obtékaly. 
příloze 1 (Zdrojový kód css řešení menu 
s popisem). 
 
                                                 
29 CEDERHOLM,D., Flexibilní webdesign 
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5.5.3 Odkazy na kategorie 
Odkazy na kategorie jsou řešeny obdobně jako hlavní menu a nacházejí se hned pod 
ním. Opět se jedná o seznam, který má 4 položky a je upravený pomocí kaskádových 
stylů. Položky jsou ale podstatně větší (200 x 120 pixelů) a na pozadí mají obrázky, 
které symbolizují jednotlivé kategorie (viz Obrázek 6 - Navigační prvky).  
Zdrojový kód HTML je v příloze 2 (Zdrojový kód HTML – kategorie). CSS soubor opět 
obsahuje definice vlastností jednotlivých tříd. Řešení je obdobné jako v případě 
hlavního menu (viz Příloha 1 - Zdrojový kód css řešení menu s popisem), ale vzhledem 
k použití různých obrázků na pozadí má každý ze čtyř prvků jinou třídu (jak je vidět 
z kódu HTML) 
 
5.5.4 Formulář „PC na míru“ 
Tento formulář bude pravděpodobně představovat hlavní formu komunikace zákazníků 
s prodejcem. Musí být proto jednoduchý, přehledný a zároveň spolehlivý. Jaké položky 
bude formulář obsahovat, bylo již stanoveno v dřívější kapitole (5.3.3 Produkty). Ve 
formuláři bude nutné zajistit, aby vyplnění alespoň jména, příjmení a emailu bylo 
povinné. Dalším vstupním datem formuláře bude jednoduchá ochrana proti spamu. 
Nejjednodušším a proti robotům vcelku účinným řešením je, aby uživatel odpověděl na 
nějakou logickou či početní úlohu. V našem případě se bude jednat o výsledek 
jednoduchého výpočtu 2 + 2. Kompletní zdrojový kód formuláře najdete v příloze č. 3.  
O odeslání formuláře se bude starat skript s názvem „posli.php“ (viz Příloha 4 - 
Zdrojový kód - posli.php). Tento skript bude kontrolovat, zdali jsou vyplněny povinné 
položky a také správný výsledek výpočtu proti spamu. Pokud při kontrole narazí na 
nějakou chybu, vypíše do stránky hlášku, ve které bude uživatele informovat o 
skutečnosti, že pravděpodobně nevyplnil všechna povinná políčka formuláře. Pokud 
kontrola vstupních dat proběhne v pořádku, skript data odešle na email obchodu pomocí 
php funkce „mail()“.  
 
Konstrukce této funkce vypadá takto: 
mail("e-mail", předmět, zpráva, hlavičky);  
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kde email je adresa, na kterou chceme e-mail odeslat, následuje předmět, samotný text 
zprávy a nepovinné hlavičky. Tato data budou samozřejmě načítána z vyplněného 
formuláře. 
Celé odesílání dat z formuláře zobrazuje následující diagram. 
 
Obrázek 9 - Diagram odesílání formuláře 
Aby byl příchozí email přehledný, je vhodné odesílaný text nějak zformátovat. Zpráva 
se tedy do funkce mail() bude vkládat následovně: 
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$zprava = $jmeno . " " . $prijmeni . "<br>" . $mail . "<br> 
<br>" . "<b>Účel: </b>" . $ucel . "<br> <br>" . "<b>Vzhled: 
</b>" . $vzhled . "<br> <br>" . "<b>HW: </b>" . $hw . "<br> 
<br>" . "<b>Ostatní: </b>" . $ostatni;  
Zpráva bude tedy začínat jménem, příjmením a e-mailem odesílatele a následně bude na 
samostatných řádcích vždy tučný název pole a za ním text vložený do formuláře 
uživatelem. 
 
5.5.5 Aktuality 
Pro aktuality je vyčleněna podstatná část úvodní stránky. Je to také nejvíce proměnlivá 
část. Proto je žádoucí, aby byla snadno editovatelná i bez přímých zásahů do html kódu. 
Počítá se s kratšími textovými aktualitami, které se řadí podle data od nejnovějších. Pro 
řešení se tedy nabízí kombinace databázové tabulky a formuláře, pomocí kterého se 
budou do databáze aktuality vkládat. Do prostoru aktualit na úvodní stránce webu se 
potom budou data načítat a formátovat automaticky. 
 
5.5.5.1 Návrh databáze 
Jedná se o vcelku jednoduchý úkol, protože postačí jediná tabulka v databázi. Tabulka 
je nazvána „aktuality“ a její atributy jsou „datum“ a „text“. Datum je do formuláře 
vkládáno ručně, aby byla možnost aktuality jednodušeji řadit dle potřeby. Vhodnými 
datovými typy jsou v tomto případě date pro datum a varchar pro text aktuality.  
 
Kód pro vytvoření tabulky je tedy následující: 
CREATE TABLE aktuality ( 
datum DATE NOT NULL,  
aktualita VARCHAR(1000) NOT NULL) 
5.5.5.2 Vkládání dat 
Pro vkládání dat do databáze slouží formulář umístěný na adrese, na kterou nevede 
žádný odkaz, proto alespoň prozatím není nutné jiným způsobem řešit bezpečnost 
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formuláře. Jde tedy o formulář, který obsahuje dvě pole pro vložení data a textu 
aktuality a tlačítko pro uložení do databáze. Při vkládání data je nutné dodržovat formát 
rrrr-mm-dd, na což je upozorněno i ve formuláři. 
<fieldset>  
    <legend>Vložení aktuality</legend>   
    <form action="zpracuj.php"method="post" 
ENCTYPE="multipart/form-data"> 
        Datum (rrrr-mm-dd): <input name="datum"><br> 
        Text: <textarea name="aktualita" cols="60" 
rows="4"> </textarea>   
       <input type="submit" value="ok">  
    </form> 
    </fieldset> 
 
Skript zpracuj.php zajišťuje uložení dat do databáze. Jedná se o php skript, který musí 
zajistit připojení k databázi, načtení dat z formuláře a jejich uložení do tabulky 
databáze. 
<?php  
$datum = $_REQUEST["datum"]; 
$aktualita = $_REQUEST["aktualita"]; 
$spojeni=mysql_connect("server", "databaze", "heslo")or 
die("Selhalo připojení k serveru."); 
mysql_select_db("db", $spojeni)or die("Nepodařilo se vybrat 
databázi.");  
mysql_query("insert into aktuality 
values('$datum','$aktualita')"); 
?> 
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5.5.5.3 Načítání dat 
Data z databáze jsou do samotné stránky načítána opět pomocí php skriptu. Aktuality je 
nutné seřadit od nejnovější a zároveň načíst jen prvních x záznamů tabulky, aby se 
vypisovaly skutečně jen ty aktuální. Výběr a seřazení dat zajistí SQL dotaz:  
 
SELECT * FROM aktuality ORDER BY datum DESC LIMIT x 
 
Php skript se musí nejdříve připojit k databázi, použitím výše zmíněného SQL dotazu 
vybrat data a následně je vepsat do stránky. 
 
<?php  
 
Připojení k databázi: 
$spojeni=mysql_connect("server", "databaze", "heslo")or 
die("Selhalo připojení k serveru."); 
mysql_select_db("db", $spojeni)or die("Nepodařilo se vybrat 
databázi.");  
 
SQL dotaz: 
$vysledek = mysql_query(  
"SELECT * FROM diskuze ORDER BY id DESC LIMIT x", 
$spojeni); 
 
Výpis dat do stránky: 
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek) ):  
?> 
<?echo "<b>" ?> 
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<?echo $zaznam["datum"]?> 
<?echo "</b>" ?> 
<?echo "<br>" ?> 
<?echo $zaznam["text"]?> 
<? 
endwhile; 
?> 
 
5.6 E-shop 
 
5.6.1 Volba open-source e-shopu 
Při volbě e-shopu je nutné rozhodnout se mezi těmito variantami: 
• vlastní e-shop (na zakázku) 
• koupě či pronájem již hotového řešení 
• open source 
Jak již bylo zmíněno v cílích práce, pro tento projekt je nejvhodnější variantou nějaký 
open-source e-shop, který je zdarma. 
Těchto obchodů je celá řada, proto je důležité věnovat čas správnému výběru podle 
požadavků. Většina nabízí základní aplikaci, kterou je možné rozšiřovat pomocí 
přídavných modulů. Je tedy nezbytné myslet dopředu a ujasnit si, jaké moduly budou 
pro naše řešení důležité a které e-shopy jimi disponují. Dalším nezbytným požadavkem 
bude ve většině případů kvalitní český překlad aplikace, což výběr podstatně zúží.  
Po otestování několika e-shopů jsem jako vhodné řešení vybral systém open-cart 
především z následujících důvodů. 
• snadná instalace 
• kompletní překlad do češtiny 
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• moduly pro české prostředí (platby, Česká pošta,…) 
• přehledná administrace 
• vcelku jednoduchý a přehledný kód a adresářová struktura 
• přehledná, i když až příliš stručná dokumentace 
• rozsáhlá komunita uživatelů 
 
5.6.2 Grafická úprava obchodu 
Také co se týká vzhledu, patří vybraný e-shop k těm povedenějším, hlavně díky své 
přehlednosti. Základní vzhled obchodu open-cart zobrazuje obrázek 10. 
 
Obrázek 10 - Základní vzhled e-shopu open-cart 
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Základní rozvržení e-shopu zůstane tedy zachováno, ovšem je nutné prostředí obchodu 
graficky sjednotit s celým webem. Toho lze vcelku snadno docílit pouze změnou 
pozadí, horní lištou a navigačními prvky. Na tradičním místě v hlavičce obchodu 
samozřejmě nechybí název webu, který je zároveň odkazem na domovskou stránku celé 
prezentace. 
 
Obrázek 11 - Upravený vzhled e-shopu 
 
5.6.3 Struktura e-shopu 
Vzhledem k zaměření hlavně na stavbu PC na míru bude e-shop obsahovat jen vcelku 
malé množství zboží, které bude tříděno do několika kategorií. Součástí e-shopu jsou i 
důležité informace pro zákazníky, registrace uživatelů a několik dalších funkcí a 
stránek, které zachycuje následující mapa elektronického obchodu. 
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Obrázek 12 - Mapa e-shopu 
5.7 SEO  
 
 5.7.1 Formát URL 
U dynamických stránek se často řeší problém s tvarem URL. Takové stránky většinou 
obsahují nějakou proměnnou namísto „hezčího“ tvaru. Například pokud přejdete na 
stránkách custompc.cz do sekce kontakty, url bude vypadat takto: 
• http://www.custompc.cz/index.php?id=kontakt 
Vyhledávače v některých případech takovéto stránky neindexují a bylo by vhodnější 
volit tvar: 
• http://www.custompc.cz/kontakt 
Které části webu jsou Googlem zaindexované, snadno zjistíme například vyhledáním 
slova „počítač“ na stránkách custompc. To provedeme jednoduše tak, že do Googlu 
zadáme příkaz „site:custompc.cz počítač“. To nám odhalilo, že je zaindexovaný veškerý 
obsah včetně e-shopu, tudíž Google s tvarem url na těchto stránkách nemá problém. Je 
to dáno tím, že v url se vyskytuje jen jedna proměnná, v případě e-shopu potom dvě. I 
v případě použití třech proměnných by měly být indexovány všechny stránky. S více 
proměnnými už by byl pravděpodobně problém. 
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5.7.2 Důležité tagy 
V kapitole 3.4.1 (Metody v SEO) byly již zmíněny některé tagy, které jsou důležité pro 
SEO. Proto jsou tyto tagy a jejich obsah použity tak, aby co možná nejlépe odpovídaly 
zaměření stránek. 
 
Title – jedná se o nejdůležitější tag. Měl by tedy obsahovat hlavní klíčové slovo, na 
které je web zaměřen. Zároveň je vhodné použít název stránek v rámci budování 
značky. V tomto případě obsahuje tedy text: „Custom PC – Počítače na míru“. 
Description – jde o tzv. meta tag, který popisuje obsah stránek. Některé vyhledávače ho 
vypisují u výsledků hledání. Pokud se opět zaměříme hlavně na stavbu PC na míru, 
může zde být např. „Stavba počítačů na míru“.  
Keywords – u klíčových slov není jasná jejich váha ve vyhledávačích (pokud nějakou 
mají). Ovšem je dobrým zvykem klíčová slova vyplňovat. Zbytečné je vyplňovat slova, 
která se neobjevují dále v obsahu textu – to pozici webu nijak nepomůže. 
Nadpisy – jsou to nadpisy H1 – H6. „Pokud je něco v nadpisu, mělo by to mít logicky 
větší váhu. Platí, čím je delší tag H1, tím má klíčové slovo v něm menší význam. Váha je 
samozřejmě největší u H1, není nutné hledat využití pro H4 a níže, jejich váha je logicky 
nižší. H1 se smí na stránce opakovat pouze jednou, ostatní nadpisy vícekrát.“30
 
 
I v nadpisu H1 jsem chtěl použít hlavní klíčovou frázi webu. Proto je v tomto nadpisu 
text „Počítače na míru“ a zobrazuje se v záhlaví internetových stránek. Nižší úrovní 
jsou potom nadepsány jednotlivé části webu, na které vedou odkazy z hlavního menu. 
Tučný text a kurzíva – takto zvýrazněná slova mají pro vyhledávače jen velmi malou 
váhu. Proto tučný text/kurzívu používám především pro lepší přehlednost textu pro 
uživatele. Navíc pokud má text logiku a koresponduje se zaměřením stránek, většinou 
v těchto značkách budou právě klíčová slova. 
 
                                                 
30 SMIČKA,R.: Optimalizace pro vyhledávače – SEO, s 50 
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6. Ekonomické zhodnocení 
 
6.1 Přínosy řešení 
Navrhované řešení by mělo zajistit, aby byly tyto stránky i s co nejnižšími náklady 
konkurenceschopné a našly si své zákazníky. Přesto, že dnes existuje mnoho 
elektronických obchodů s IT produkty, by si měl tento projekt najít své místo na trhu 
díky specializaci na stavbu PC na míru. Tomu je podřízena i internetová prezentace, kde 
je již z úvodní strany několikrát odkazováno na formulář „PC na míru“. Stránky jsou 
jediným místem, které zprostředkovává styk se zákazníky, a tím se stávají hlavním 
prvkem celého podnikání. Právě jejich přehlednost a jednoduchost by měla zaujmout a 
do budoucna zajistit zisk. 
Náklady se podařilo srazit na minimum i díky použití open-source aplikace, na které je 
e-shop postaven. Po přizpůsobení pro účely tohoto projektu má obchod všechny 
potřebné vlastnosti, srovnatelné s komerčními řešeními, které se pohybují v řádech 
desítek tisíc ať už při jejich jednorázovém nákupu nebo měsíčním pronájmu. 
Minimální náklady také umožní nastavit nižší ceny. Ty budou tedy pro zákazníka velmi 
zajímavé i přes menší obrat zboží proti větším e-shopům, které mají lepší podmínky u 
dodavatelů. Zákazníky by měla také přitahovat možnost vytvoření návrhu počítače na 
míru a s tím spojené bezplatné konzultace. Díky nízkým cenám je potom 
pravděpodobné, že zákazník nebude mít motivaci nakupovat dle vytvořeného návrhu u 
konkurence. 
 Při budoucí slušné návštěvnosti stránek je dalším přínosem nepochybně možnost 
propojení webu s jinými projekty, čímž můžeme návštěvnost všech ještě zvýšit. 
 
6.2 Provozní náklady 
Díky použití a přizpůsobení open-source obchodu se podařilo získat velkou výhodu 
právě z pohledu provozních nákladů. U správně fungujícího e-shopu zůstává jediným 
provozním nákladem částka za doménu a webhosting. V případě tohoto projektu se 
vzhledem k vlastnímu serveru tento náklad týká pouze domény. Ani placený hosting 
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však není v dnešní době vzhledem ke konkurenci nijak finančně náročný a pohybuje se 
většinou kolem 100,- měsíčně. Tato částka v sobě často zahrnuje i poplatek za jednu 
doménu druhého řádu. 
 
6.3 Náklady na marketing 
V začátcích bude nejspíš vhodné návštěvnost podpořit pomocí SEM31
3.4.2 Vyhledávače a katalogy
, a to především 
platbou za proklik na reklamu ve vyhledávačích. Zde je nutné zaměřit se na nejvíce 
používané vyhledávače podle toho, kde chceme projekt prosadit. Využívání 
vyhledávačů při procházení internetu se věnuje kapitola ). 
Cena za proklik se mimo jiné liší podle objemu vyhledávání klíčového slova, na které 
kampaň zaměřujeme. U vyhledávanějších slov můžeme počítat s průměrnou cenou 
2.50,- za proklik. To znamená, že pokud budeme počítat s měsíčními náklady na 
kampaň 1000,-, přivedeme na stránky 400 návštěvníků. Pokud uvážíme velmi slušné 
cílení na určité uživatele, které tyto reklamní systémy nabízí, je velká šance, že tyto 
prokliky přivedou na stránky budoucí zákazníky. Navíc vzhledem k prodávanému 
sortimentu se tento měsíční náklad pravděpodobně vrátí v jediné objednávce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 SEM – Search Engine Marketing 
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7. Závěr 
 
Cílem této práce bylo vytvořit funkční, přehlednou a uživatelsky přívětivou webovou 
prezentaci zaměřenou na prodej počítačů a hardware, a to od návrhu až po samotné 
technické zpracování projektu. Důležité bylo, aby vznikly internetové stránky, které 
s co nejnižšími náklady budou schopny konkurence na tomto velmi obsazeném poli a 
ukrojí si část trhu ve svůj prospěch. 
Tím, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu podobného projektu, jsou budoucí uživatelé, 
kteří jsou potenciálními zákazníky. Proto jsem se zaměřil především na to, aby stránky 
byly přehledné a veškeré informace snadno dostupné. S podobně zaměřenými 
webovými stránkami mám zkušenosti i jako uživatel. Proto jsem se při návrhu pokusil 
dívat na stránky právě jako uživatel a zpracovat rozložení informací a ovládacích prvků 
tak, aby bylo ovládání dostatečně intuitivní a návštěvník našel, co hledá. Samozřejmostí 
potom bylo vytvoření přívětivé struktury kódu pro roboty, kteří stránky indexují, a tím i 
zajištění dobré pozice ve vyhledávačích při zadání vybraných klíčových slov. 
Při zpracování tohoto projektu jsem také využil své dosavadní znalosti a zkušenosti 
s počítači a jejich komponenty, díky kterým jsem vybral informace, které uživatele 
především zajímají a naopak jsem mohl vypustit ty nadbytečné, které by spíše 
obtěžovaly, a celá stránka by mohla působit nepřehledně. 
Stránky jsou již v provozu a získávají si návštěvnost. Věřím, že díky vloženým 
znalostem, jednoduchosti provedení a kvalitnímu zpracování si během několika měsíců 
najdou své místo na trhu. 
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IS Information Systems  
IT Information Technology 
NF  normální forma 
PC Personal Computer 
PHP Hypertext Preprocessor 
SEO Search Engine Optimization 
SQL Structured Query Language  
WWW World Wide Web 
XHTML Extensible HyperText Markup Language 
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Příloha 1 - Zdrojový kód css řešení menu s popisem 
 
/*element, ve kterém je celé menu s definovanou velikostí*/ 
#menu { 
   width:875px; 
   height:25px; 
   background-image:url('img/menu_a.png'); /* obrázek o 
šířce 1px */ 
   background-repeat:repeat-x; /*opakování obrázku na 
pozadí v ose x*/ 
   color:black; 
   margin: 0 0 0 0; 
   padding: 0 0 0 0; 
   border-top: 1px solid black; 
   } 
ul, li  
   {  
   margin: 0 0 0 0;  
   padding: 0 0 0 0;  
   }  
.cl /*položka seznamu, která zruší obtékání*/ 
   {  
   clear: both;  
   }  
ul.menu  
   {  
II 
 
   font-size: 11px;  
   font-family: sans-serif;  
   }  
ul.menu li  
   {  
   list-style-type: none; /* zakázání odrážek v seznamu */ 
   }  
ul.menu li.item  
   {  
   float: left;  
   width: 95px;  
   height: 25px;  
   margin-right:0px;  
   }  
/*položka menu v normálním zobrazení*/ 
ul.menu li.item a  
   {  
   display: block; /* zobrazení v bloku – s následně 
definovanou výškou a šířkou */ 
   width: 95px;  
   height: 25px;  
   line-height: 24px; /* svislé centrování */  
   text-align: center; /* vodorovné centrování */  
   background-image:url('img/menu_a.png'); 
   background-repeat:repeat-x; 
   color: white;  
III 
 
   border-left: 1px solid steelblue;  
   font-weight: normal;  
   text-decoration: none;  
   font-style: normal;  
   }  
/*položka menu po najetí myši*/ 
ul.menu li.item a:hover 
   {  
   width:95px; 
   background-image:url('img/menu_h.png'); 
   background-repeat:repeat-x;  
   color:black ;  
   border-right: 1px solid black; 
   } 
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Příloha 2  - Zdrojový kód HTML – kategorie 
 
<ul>  
<li class="int"><a href="index.php?id=internet_pc"> 
Internet PC</a></li> 
<li class="game"><a href="index.php?id=herni_pc">Herní 
PC</a></li> 
<li class="mm"><a href="index.php?id=multimedialni_pc"> 
Multimediální PC</a></li> 
<li class="custom"><a href="index.php?id=pc_na_miru">PC na 
míru</a></li>          
</ul>   
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Příloha 3 - Zdrojový kód - formulář 
 
<form action="posli.php" method="POST" 
ENCTYPE="multipart/form-data"> 
<fieldset> 
<legend>Počítač na míru</legend> 
<table> 
<tr><th><label for="jmeno">Jméno: </label></th> 
<td><input type="text" name="jmeno" maxlength="15" > </td> 
</tr> 
<tr> 
<th><label for="prijmeni">Příjmení: </label></th> 
<td><input type="text" name="prijmeni" maxlength="30" > 
</td></tr> 
<tr><th> 
<label for="mail" style="color:red;">E-mail: </label> 
</th> 
<td><input type="text" name="mail" ></td> 
</tr> 
<tr><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr><th><label for="ucel">Účel: </label></th> 
<td><textarea cols="50" rows="5" name="ucel" >Zde se 
pokuste popsat, k čemu by Vám měl počítač sloužit a v jakém 
poměru. (kancelářské práce, hudba, video, hry,...) 
</textarea></td> 
</tr> 
<tr><th><label for="vzhled">Vzhled: </label></th> 
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<td><textarea cols="50" rows="5" name="vzhled" >Máte 
speciální požadavky na vzhled? Barvy? Design?  Odlište se 
od ostatních a napište nám Vaše nápady, pokusíme se jim 
vyhovět. </textarea></td></tr> 
<tr><th><label for="hw">Hardware: </label></th> 
<td><textarea cols="50" rows="5" name="hw" >Přejete si mít 
ve Vašem novém počítači nějaké konkrétní komponenty? 
Technologii? Rádi s Vámi nápady probereme a navrhneme 
řešení! </textarea></td> 
</tr> 
<tr><th><label for="ostatni">Ostatní: </label></th> 
<td><textarea cols="50" rows="5" name="ostatni" >Vše co Vás 
ještě napadne... </textarea></td> 
</tr> 
<tr><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr><th><label for="spam">2+2= </label></th> 
<td><input type="text" name="spam" maxlength="10" > 
</td></tr> 
</table> 
<br><br> 
<input type="submit" value="Odeslat" > 
</fieldset> 
</form> 
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Příloha 4 - Zdrojový kód - posli.php 
 
<?php 
$predmet = "Pocitac_na_miru"; 
$mail = $_POST['mail']; 
$spam = $_POST['spam']; 
$jmeno = $_POST['jmeno']; 
$prijmeni = $_POST['prijmeni']; 
$ucel = $_POST['ucel']; 
$vzhled = $_POST['vzhled']; 
$hw = $_POST['hw']; 
$ostatni = $_POST['ostatni']; 
 
if ($jmeno!="" and $prijmeni!="" and $mail!="") 
      { 
      if ($spam=="4") 
          { 
$headers = "From: " . $mail."\r\n"; 
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=UTF-
8'."\r\n"; 
 
$zprava = $jmeno . " " . $prijmeni . "<br>" . $mail . "<br> 
<br>" . "<b>Účel: </b>" . $ucel . "<br> <br>" . "<b>Vzhled: 
</b>" . $vzhled . "<br> <br>" . "<b>HW: </b>" . $hw . "<br> 
<br>" . "<b>Ostatní: </b>" . $ostatni; 
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Mail("*****@****.com", $predmet, $zprava, $headers); 
echo "<p><strong>Váš e-mail byl úspěšně odeslán</strong>. 
<br> Co nejdříve Vás budeme kontaktovat s konkrétní 
nabídkou.</p>"; 
              } 
     else 
           { 
echo "<p>Váš e-mail se nepodařilo odeslat. Pravděbodoně 
jste špatně vyplnili ochranu proti spamu. </p>"; 
           } 
     } 
else 
     { 
echo "<p><strong>Váš e-mail se <strong>nepodařilo 
odeslat</strong> pravděpodobně jste nevyplnili všechny 
údaje.</p>"; 
     } 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
